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ABSTRACT 
 
The study was conducted at PT. Unilever Indonesia, Tbk, which aims to determine the level of 
working capital management and corporate productivity. Quantitative analysis methods used and data 
analysis techniques used are the working capital analysis, financial ratio analysis and the analysis of the 
productivity ratio. Research results obtained from the results that a decrease in working capital at PT. 
Unilever Indonesia, Tbk. from the year 2006-2010 which decreases the amount of current assets while 
current liabilities increased. PT levels of liquidity. Unilever Indonesia, Tbk. is also quite low and has 
decreased every year. Expected PT. Unilever Indonesia, Tbk. able to increase the amount of current 
assets to cash and cash equivalents productivity is not compromised. Productivity ratio of PT. Unilever 
Indonesia, Tbk in 2010 has increased due to production cost savings and increased sales obtained. This 
suggests a tight working capital management is carried out by PT. Unilever Indonesia, Tbk. can increase 
company productivity. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian dilakukan pada PT. Unilever Indonesia, Tbk yang bertujuan untuk mengetahui 
pengelolaan modal kerja dan tingkat produktivitas perusahaan. Metode yang digunakan analisis 
kuantitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis modal kerja, analisis rasio keuangan 
dan analisis rasio produktivitas. Dari hasil penelitian di peroleh hasil bahwa terjadi penurunan modal 
kerja pada PT. Unilever Indonesia, Tbk dari tahun 2006-2010 dimana jumlah aktiva lancar semakin 
menurun sedangkan kewajiban lancar semakin meningkat. Tingkat likuiditas PT. Unilever Indonesia, Tbk 
juga cukup rendah dan mengalami penurunan setiap tahun. Diharapkan PT. Unilever Indonesia, Tbk 
mampu meningkatkan jumlah aktiva lancer kas dan setara kas agar produktivitas perusahaan tidak 
terganggu. Rasio produktivitas PT. Unilever Indonesia, Tbk pada tahun 2010 mengalami peningkatan 
yang disebabkan oleh penghematan biaya produksi dan peningkatan penjualan yang diperoleh. Hal ini 
menunjukkan pengelolaan modal kerja secara ketat yang dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk 
dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. 
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